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MINGORP i poduzetništvo u maslinarstvu 
MINGORP and entrepreneurship in olive growing 
I. Braþiü
SAŽETAK
U þlanku autor daje pregled aktivnosti u provedbi Nacionalnog programa poticaja 
malog i srednjeg poduzetništva u RH. 
ABSTRACT
The author gives a review of the activities in the impplementation of the National 
Programme of subsidizing small and medium size businesses in the Republic of 
Croatia. 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za mala i srednja 
trgovaþka društva i zadruge tijekom 2005. godine, sukladno Operativnom 
planu za 2005. godinu. nastavit üe provedbom Nacionalnog Programa poticaja 
malog i srednjeg poduzetništva kroz aktivnosti kao što su: 
I .   PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA 
1. Nacionalno savjetovanje o poduzetništvu 
2. Projekt promidžba poduzetništva 
3. Uþeniþka zadruga i uþeniþko poduzeüe
     
II.    KONKURENTNOST
1. Poticanje marketinških aktivnosti     
2. Poticanje uvoÿenja novih tehnologija  i primjena znanja u tehnološkom 
razvoju   
3. Inovacije i novi proizvodi       
4. Sustav kvalitete i tehniþka regulativa      
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5. Zajedniþki proizvod (CLUSTERI) 
III.   ZADRUGARSTVO
1. Nova zadruga 
2. Razvoj zadrugarstva 
     
IV.   EDUKACIJA U PODUZETNIŠTVU
1.   Edukacija u poduzetništvu     
V.   PODUZETNIýKA  INFRASTRUKTURA
1. Projekt poduzetniþkih zona 
2. Projekt poduzetniþkih potpornih institucija 
3. Projekt poduzetniþki inkubatori 
     
VI.   KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA 
1. Lokalni projekti razvoja – poduzetnik   
2. Poticanje razvoja malog gospodarstva –HAMAG 
3. Turizam 
4. Poduzetništvo ciljnih skupina 
     
VII.   OBRTNIŠTVO
1. Razvoj obrta  
2. Dokvalifikacije, prekvalifikacije i zapošljavanje obrtnika   Obrazovanje 
obrtnika
3. Obrtni registar RH (provoÿenje ) 
        
VIII.   OSTALE AKTIVNOSTI 
- Zadružni sustav 
- Baza podataka poduzetniþkih i slobodnih zona u RH   
Projekti u 2005. godini izraÿeni su u skladu s Programom poticanja malog i 
srednjeg poduzetništva koji je donijela Vlada RH, te üe biti usmjereni na 
poticanje: razvoja novih proizvoda, višeg stupnja finalizacije proizvoda, kvalitete 
i primjene standarda prilagoÿenih EU normama, poveüanje konkurentnosti na 
europskom i domaüem tržištu kroz inovatorstvo, modernizaciju tehnoloških 
procesa, uvoÿenje novih tehnologija, izgradnju poduzetniþkih zona u suradnji sa 
županijama, gradovima i opüinama, osposobljavanje poduzetniþkih centara koji 
predstavljaju središte struþne i savjetodavne pomoüi za poduzetnike, 
poduzetniþkih inkubatora koji pružaju znaþajnu sigurnost poduzetnicima u 
poþetku poslovanja, razvoja zadrugarstva, izobrazbe poduzetnika putem seminara 
i praktiþnih radionica za pojedine ciljne skupine poduzetnika, izobrazbe 
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konzultanata kako bi se osposobila mreža konzultanata za struþnu pomoü
poduzetnicima, naroþito poþetnicima, ciljnih skupina, žena, mladih i branitelja, 
zajedniþkih proizvoda, a time meÿusobnog povezivanja malih i srednjih 
gospodarskih subjekata, te njih s velikima u smjeru finalizacije proizvoda i  
racionalizacije proizvodnog procesa (clusteri). 
U cilju jaþanja poduzetništva pojedinih regija i podruþja RH, Ministarstvo 
üe  provoditi Projekt „Lokalni projekti razvoja-poduzetnik“, kako bi se 
stvorili uvjeti za ravnomjeran razvoj svih dijelova Hrvatske. Naime, kroz ovu 
kreditnu liniju korisnici kredita imaju povoljnu subvencioniranu kamatu, 
ovisno o skupini kojoj pripadaju, od 2-4 %. Tu je znaþajno i jamstvo što ga 
izdaje HAMAG poduzetnicima koji nemaju nekretnina za hipoteku, a  
programi su prihvaüeni od županijskog Povjerenstva. 
U narednom razdoblju oþekujemo da üe se maslinari aktivno ukljuþiti u 
projekte koje provodi Ministarstvo, te da üe namjensko korištenje sredstava 
potpore, povoljni kreditni potencijal i jaþa kreditna sposobnost maslinara 
rezultirati poveüanjem proizvodnje, a istovremeno i poveüanjem konkurentnosti.  
Informacije o aktivnostima MINGORP-a dostupne su na adresi 
www.mingorp.hr ili putem info telefona: 6106 282
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